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RÉSUMÉS
Malgré  certains  travaux,  le  mouvement  Jeune  Turc  dans  son  ensemble,  et  sa  période  de
formation en particulier, restent plutôt mal connus. Le premier volume de l'étude érudite de M.
S.  Hanioglu,  publié  peu  de  temps  après  sa  biographie  d'Abdullah  Cavdet,  par  plus  de  cent
documents qu'il reproduit ou traduit in extenso et par une analyse souvent fine qu'il propose,
constitue un apport sérieux dans ce domaine.
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